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El presente estudio tiene como finalidad de buscar la relación entre la percepción 
del funcionamiento familiar y la sintomatología depresiva en adolescentes 
víctimas de violencia en un hospital público del distrito San Juan de Lurigancho, 
en la ciudad de Lima, durante el año 2016. El diseño de la investigación es no 
experimental con corte transversal y de tipo correlacional. Participaron 79 
adolescentes, 29 varones y 50 mujeres, entre 10 a 17 años de edad, que 
pertenecen al Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud. 
Se utilizó la escala de percepción del funcionamiento familiar de Smilkstein en 
adolescentes (1978), adaptada por Castilla, Cacho, Ventura, Palomino y De La 
Cruz (2015) y la escala de sintomatología depresiva para adolescentes de 
Reynolds (1987), adaptada por Ugarriza y Escurra (2002). Se determinó que sí 
existe relación significativa inversa y débil entre la percepción del funcionamiento 
familiar y la sintomatología depresiva (p=0,021; r= -,0260), lo que indica que estas 
variables están asociadas. Por lo tanto, se concluye que cuanto mejor es la 
percepción del funcionamiento familiar, menor será la presencia de síntomas 
depresivos en adolescentes víctimas de violencia.  
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The present study aims to find the relationship between the perception of family 
functioning and depressive symptomatology in adolescents victims of violence in a 
public hospital in the district of San Juan de Lurigancho, in the city of Lima, in 
2016. The design of The research is non-experimental cross-sectional and 
correlational. Participants were 79 adolescents, 29 men and 50 women, between 
10 and 17 years of age, who belong to the Module of Attention to Child Abuse and 
Adolescent Health. The Smilkstein family functioning perception scale was used in 
adolescents (1987), adapted by Castilla, Cacho, Ventura, Palomino and De La 
Cruz (2015) and the scale of depressive symptomatology for adolescents of 
Reynolds (1987), adapted by Ugarriza And Escurra (2002). It was determined that 
there is a significant inverse and weak relation between the perception of family 
functioning and depressive symptomatology (p = 0.021; r = -, 0260), indicating that 
these variables are associated. Therefore, it is concluded that the better the 
perception of family functioning, the lower the presence of depressive symptoms in 
adolescents victims of violence. 
 
Keywords: perception of family functioning, depression, adolescents, victims of 
violence. 
 
 
 
 
 
 
 
